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Seccion oficial
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo deMinistros
Número 314.
Circular.—Excrno. Sr.: Habiendo comunicado la Di
reccióngeneral de Comunicaciones que al publicar la no
menclatura .de :las •estaciones radiotelegtáficas terrestres
ha encontrado la oficina Internacional de Berna que la es
tación de la Colonia< española Río de Oro, denoMinada
"Río de Oro", es homónima de la estación de Río de Oro
establecida en Colombia, y señalando la conveniencia de
cambiar la denominación para evitar confusiones en el
punto de destino,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
la estación radiotelegráfica de la Colonia de Río elle Oro
cambie su actual denominaciún por la de "Villa Cisne
ros", que corresponde al punto en que se encuentra esta
blecida.
Lo que de Real orden digo a V. E para su conoci
miento y cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 5 de agosto de 1929..
Señor. ...
PD.
El Mr2otor G neral,
DIEGO SAAVEDRA.
(De la Gaceta).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disuoner lo shruiente:
Dirección General de Campaña
Combustibles.
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, a propuesta de la Dirección General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor, en vista de lo infor
mado por la Sección de Intendencia de este Ministerio y
el Tribunal Supremo de la Hacienda pública y con arreglo
al Real decreto-ley de 28 de junio de 1927 y demás dispo
sicipnes posteriores y derivadas, se lleve a cabo la adquisi
ción de mil (L000) toneladas de petróleo para calderas,
cuy-o pedido facilitará por conducto del Delegado del :150
bienio en dicha entidad, con arreglo a lo preceptuado en
el punto (plinto de la Real orden de Hacienda de 27 de di
ciembre de 1927, la Compañía Arrendataria del Monopo
lio de Petróleos (S. A.); siendo las condiciones facultati
vas para la recepción de dicho combustible las que res
ponden a las características vigente en Marina:
Para ese suministro, con destino al relleno de los tanques
de la Base naval de La Graña, se concede un crédito de
ciento veinte mil (I2o.000) pesetas a que asciende el im
porte de las mil toneladas de que se trata, y al precio tipo
de ciento veinte (120) pesetas la tonelada, fijado por la ci
tada Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos
para dicho combustible, y cuyo crédito afectará al concep
to "Consumos de máquinas", del ,capítulo 7,t), artículo 1.°,
del vigente presupuesto.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aflus.—Madrid, 2 de agosto de 1929.
Sres. Capitán General del Departanjento de Fer-roiDi
rector General dt Campaña y de lo Iervic:114,-tle tado11Iavor e Intendente General del Itisient 11,1Señores...
44,Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.p411,1111. tullrv'tdo dis
poner, a propuesta de la Dirección Generát de 'Camp'aña y
de los Servicios de Estado Mayor, en N;ista de lo infor
mado por la Sección de Intendencia de este Ministerio y
el Tribunal Supremo de la Hacienda pública v con arreglo
al Real decreto-ley de 28 de junio de 1927 y demás dispo
siciones posteriores v derivadas, se lleve a cabo la adquisi
ción de siete mil (7.000) toneladas de petróleo para calderas,
cuyo pedido facilitará por conducto del Delegado del Go
bierno en dicha entidad, con arreglo a lo preceptuado en
el puntd quinto de la Real orden de Hacienda de 27 de di
ciembre de 1927, la Compañía Arrendataria del Monopo
lio de Petreleos (S. A.); siendo las condiciones facultati
vas para la recepción de dicho combustible las que res
ponden a las características vigentes en Marina.
Para ese suministro, con destino al relleno de los tan
ques del Arsenal de Cartagena, se concede un crédito de
ochocientos cuarenta mil (840.00o) pesetas a que asciende
el importe de las siete mil toneladas de que se trata, y al
precio tipo de ciento veinte (120) pesetas la tonelada, fijado
por la citada Compañía Arrendataria del Monopolio de Pe
tróleos para dicho combustible, y cuyo crédito afectará al
capítulo 7.°, artículo i.", del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 2 de agosto de 1929.
GARCÍA:
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
=-0==
Seccion de Persc nal
Cuerpo General.
Nombra segundo Comandante del cañonero Canalejas
al Capitán de Corbeta I). Javier Mendizábal y Gortázar.
7 de agosto de 1929.
Sres. Géneral Jefe de la Sección de Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitanes Generales de los DeFartamentos de Ferrol y Car
tagena e Intendente General del Ministerio.
Cuerpo Eclesiástico
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para
Barcelona y esta Corte, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General de este Ministerio, al segundo Ca
pellán del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, con destino
en el acorazado Alfonso XIII, D. Emilio García y Díaz
Caneja..
3, de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán 'General del Departamento de Cartagena, Inten
dente General, Interventor Central del Ministerio y Vi
cario General Castrense.
Se dispone que el Capellán segundo del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. José •Fernández Díaz, desem
barque del crucero PrinciOe Alfonso por cumplido v pase
a continuar sus servicios a la Base naval de Ríos (Vigo),
siendo relevado por el Capellán de ésta D. Pedrd Sánchez
García, por corresponderle el turno de embarco ; y que
por haber solicitado dos meses de licencia por enfermo
v serle informada favorablemente la instancia al Cape
llán segmido, con destino en el acorazado Alfonso XIII,
D. Emilio García y Díaz Calleja, sea sustituido por el
del mismo empleo D. Fidel, Colomo, embarcado
actualmente en el crucero Re ¡Iza Victoria Eugenia.
de agosto d'e 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena, Intendente General, Interventor Central del
Ministerio y Vicario General Castrense.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : Vista la comunicación del Ministerio del
Ejército dando cuenta de haber concedido permiso al per
sonal de aquel Ramo que formó parte del equipo español
que tan buen éxito obtuvo en el concurso de marchas in
ternacionales celebradas en Nimega (Holanda), S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido a bien conceder un mes de per
miso al Teniente de Infantería de Marina D. Camilo Gon
zález Rodríguez, que formaba parte del mencionado
equipo.
'De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del delp-.c-w,
José Núñez.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
-
Cuerpo de Contramaestres.
Propuesto para ello por el Capitán General del Depar
tamento de Ferrol, consecuente a lo dispuesto por Real or
den de 6 del mes último (D. O. núm. 152), se dispone que
el Contramaestre mayor, graduado de Teniente de Navío,
D. Andrés Lorenzo Barja, sin perjuicio de que continúe
prestando sus servicios en el Colegio de Nuestra Señora
del Carmen para huérfanos de la Armada, cese en la Sec
ción de Ferrol y pase a la de Cartagena, en relevo del
Contramaestre de igual empleo y graduación I). losé Ri
veira Peña, a quien se concedió cambio de Sección.
3 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena y Director del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen para huérfanos de la Armada.
Cuerpo de Maquinistas (2.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden cir
cular de 14 de octubre de 1925 (D. O. núm. 232), se dis
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pone que el primer Maquinista D. Francisco Natera Be
nítez cese en su actual dostino y tome el cargo de su pro
fesión de los remolcadores y aljibes del Arsenal de La
Carraca, en relevo del de igual clase D. Antonio Martí
nez Oneto, que pasa a otro destino.
7 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe (le la Sección de Personal y..
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
—o
Con arreglo a lo dispuesto en la Real orden circular
de 14 de octubre de 1925 (D. O. núm. 232), se dispone
que el primer Maquinista D. Antonio Martínez Oneto cese
en su actual destino y embarque en el torpedero Núme
ro 2 para- tomar el cargo de su profesión, en relevo del
de igual clase D. Feliciano Coll IGiómez, el cual quedará
para eventualidades d'el servicio en el Departamento de
Ferrol,
7 de agosto de 192,9.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cádiz.
Señores...
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Propuesto para ello por el Detall del Cuerpo de Torpe
distas-electricistas, consecuente a lo dispuesto en Real or
den de 24 del mes últimos (D. O. núm. 163), se dispone
que el primer Torpedista-electricista D. José Caos Altami
rano embarque en el buque-escuela J. Sebastián de Elcano,
en relevo del de igual empleo D. Francisco Bey Muñoz, a
quien se ha concedido licencia por enfermo.
7 de agosto d'e 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capátanes Generales de los Departamentos cíe Cádiz y
Cartagena.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
o
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en la
forma que en ella se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,•
7 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra y Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor.
Relación de rderencia.
Marinero Miguel Esparch Casadevall, del Ministerio
al crucero Príncipe Alfonso, como asistente del Capitán
de Fragata, segundo Comandante de dicho buque, D. JoséFerrer Antón.
Idem Manuel San Emeterio Aja, del Ministerio al De
partamento de Ferrol.
_______ ,,_______
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con 10 informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al
personal de Marinería que figura en la relación que a con
tinuación se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de
comienzo de la misma que en dicha relación se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Iladrid,
3 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Relación de neferencia.
Cabo de marinería Matías juliá Lloret, Arsenal de Car
tagena, tres arios en sexta campaña voluntaria, computable
desde . el 1.° de octubre próximo.
Fogonero preferente Fulgencio Gutiérrez Martínez, Lau
ría, tres arios en tercera campaña voluntaria, computable
desde el 22 de septiembre próximo.
Idem íd. Salvador Sicilia Murcia, Laul*, tres años en
tercera campaña voluntaria, computable desde el 30 de sep
tiembre próximo.
Excmo. Sr.: Accediendo a instancias de los interesa
dos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por las Secciones de Personal e Intendencia, ha
tenido a bien conceder la vuelta al servicio activo por tres
años, en primera campaña y con derecho a los beneficios re
glamentarios, a los fogoneros preferentes Sebastián Gar
cía Mulero y Andrés López Fernández, los cuales que
dan destinados al Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagna,
Intendente General e Interventor Central d'el Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del marrnero
Lauro Moreno Díaz, de la dotación del J. Sebastián de
Elcano S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha tenido a bien
concederle licencia ilimitada para efectuar prácticas de na
vegación, por hallarse comprendido en la Real orden de
2 de febrero de 1927 (D. O. núm. 29); debiendo cumpli
mentar durante el disfrute de la misma cuanto en dicha
Soberana disposición se ordena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despachn,
José Núñez.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Circular.—Excmo. Sr : Como resultado de escrito del
Capitán 'General del Departamento de Cádiz, trasladando
consulta de la Comandancia de Marina de Almería, y deconformidad con lo informado por la Sección de Personal
y Asesoría General de este Ministerio, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien disponer quede modificado
el artículo 196 del Reglamento para la aplicación de la
vigente ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería
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de la Armada, en el sentido de que, cuando los individuos
sujetos al servicio de la Armada que dejen de pasar larevista anual a que les obliga el artículo 61 del citado
Reglamento no satisfagan las multas correspondientes, ale
gando insolvencia, será suficiente, a los fines de acreditar
ésta, la certificación oportuna expedida por la Guardia
civil, prescindiéndose de la formación del expediente deinsolvencia que ordena instruir el citado precepto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
3 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez..
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena y Comandante General de la Es
cuadra.
==O=
Seccion de Ma enai
Maestranza.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Cádiz, a fa
vor del operario de segunda clase José Natera Benítez,
para cubrir una plaza de revistador, vacante en el Ramo
de Ingenieros de aquel Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Material,
ha tenido a bien aprobarla por haberse cumplido en ella
los trámites' y requisitos reglamentarios, y nombrar al pro
puesto para la clase de revistador de la Maestranza de la
Armada.
De Real brden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de agosto de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
= =O==
Seccion de ingenieros
Cuerpo de Ingenieros navales.
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer cese en los destinos que actualmente desempeña
el Ingeniero naval primero D. José Martín Gil, que le
fueron conferidos por Reales órdenes de 21 de marzo
y I.° de mayo últimos (Ds. Os. núms. 71 y 109, respec
tivamente,); releváncIPle el de iguhl empleo D. Ramón
Sanz y García de Paredes, que cesa en su destino de este
Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros, Capitán General del Departamento de Carta
gena, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
z:5eñores...
Seccion de Intendencia
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Dispone cese en el destino dju _\dministrador. de las
encañizadas del Estado de Mar Menor el Contador de
Navío D. José Ceño Pareja.
6 de agosto de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Alinisterio.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Maquinista oficial de
segunda, de la dotación del cañonero Cánovas cicl
D. José Aguilar Carrión, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la Sección de Intendencia, se ha servido con
cederle la gratificación de profesorado correspondiente al
tiemop comprendido entre el 1.° de octubre al 28 de di
ciembre del ario último, durante el cual desempeñó el car
go de profesor de los aprendices maquinistas embarcados
en dicho buque, disponiendo se formule la correspondiente
liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de agosto de 1920.
El Vicealmirante encargado del despl1c11-)
José Núñez.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente tramitado en
este Ministerio para satisfacer a la Compañía Nacional
de 'F. S. H. la cantidd de 22.000 pesetas, importe de dos
estaciones radiotelegráficas y radiotele fónicas que, con des
tino a la Escuadra, suministró en virtud de la Real orden
de 11 de mayo de 1928 (D. O. núm. i II), S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Sección de
Intendencia, se ha dignado) disponer que por la Habilita
ción General de este -Ministerio se formule la oportuna li
quidación a favor (10 la expresada Compañía por el importe
de las referidas veintidós pesetas, con cargo al capí
tulo 7.°, artículo 2.°, del presupuesto de 1928, donde que
dó remanente de crédito suficiente para el pago de este
servicio.
D Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
,6 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado ¿el desp. c%u,
José Núñez.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente tramitado
en este Ministerio para satisfacer a la Casa "Difusión",
de esta Corte, la cantidad de siete mil seiscientas cincuenta
pesetas (7.650 pesetas), importe de los rótulos de cristal
,,tuninistrados Por la misma pani. el edificio del nuevo
inisterio de Marina, según convenio celebrado con dicha
Casa en 28 de mayo de 1928, S. M. el Rey (q. D. 1.), de
2(
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acuerdo con lo informado por esa Sección de Intendencia,
se ha servido disponer, que por la Habilitación del Mate
rial de este Ministerio se formule la oportuna liquidación
a favor de la Casa expresada, y por el importe de las re
feridas siete mil seiscientas cincuenta pesetas (7.650), con
cargo al capítulo 4.°, artículo 2.°, concepto "Material de
Arsenales", del presupuesto de 1928, donde existe rema
nente de crédito suficiente para el pago de este servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
6 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sr Intendente General del Ministerio.
Señores...
===.7()==--
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de agosto de 1929.
Concurso extraordinario para cubrir kv plazas que a. cov
tinuación se expresan, en los puntos y con las condicio
nes que se especifican, y que han de proveerse por op,4-
sición entre individuos comprendidos en los beneficios
del Real cilecreto-ley de 6 de septiembre de 1925, re
gulado )lior el Reglamento de 6 de febrero de 1928.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES
Dstinns a proveer.
Dos plazas de auxiliares de primera clase en dicha Se
cretaría general, dotadas con 2.5oo pesetas anuales de
sueldo.
Los que deseen. tomar parte en las oposiciones, lo so
licitarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presiden
te de esta Junta; debiendo tener entrada en la misma an
tes del día 25 del actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en•
las oposiciones ser mayor de veinticuatro años de edad,
no padecer defecto físico acreditado mediante certificado
facultativo y acompañar también certificado de anteceden
tes penales, e ingresar 25 pesetas en la expresada Se;re
taría antes de verificar los ejercicios como derechos de
examen.
Los ejercicichs de oposición serán los que determina la
Real orden número 21 de la Presidencia del Consejo y
Asuntos exteriores de 12 de julio próximo pasado (Ga
ceta del 16), sujetándose al programa y demás condicio
nes que dicha Soberana disposición determina, dando
Principio en la fecha que también señala.
MINISTERIO DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS Y COMBUSTIBLES
Destinos a proveer.
Una vacante de mecánico electricista del taller de elec
y 7 .
trotécnica de la Escuela especial de Ingenieros de Mi
nas, dotadas con el sueldo de 2.500 pesetas anuáles.
Los que deseen tomar parte en las lopcisicionts.-4o sóii
cicarán por instancia, debidamente-reintegrada -córi 'arre
glo a la ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta ; debiendo tener entrada en la misma
antes del día 25 del actual.
Serán' condiciones indispensables para tomar .parte en
las. oposiciones ser mayor de veinticuatro arios de edad,
no padecer defecto físico acreditado mediante certificado
facultativo y acompañar también certificado de antece
dentes penales.
Los ejercicios de oposición, que darán principio al si
guiente día hábil de hacer sesenta a contar .de la publica
ción de este anuncio en la Gaceta, serán los siguientes:
Primero. Escritura al dictado y redacción sobre un
tema de conocimientos generales.
Segundo. Práctico. Operaciones fundamentales con nú
meros enteros ly decimales. Proporcionalidad.
Tercero. Versará sobre las materias comprendidas en
el siguiente programa:
Corriente continua.—Sus leyes.
Resistencias y reóstatos de arranque y regulación.—
Resistencias en serie y. en paralelo.—Resistencia especí
fica.—Medida de resistencias.—Diversas clases de puentes
empleados.
Capacidad.--Capacidades en serie y paralelo.
Unidades fundamentales.—Idem derivadas.
Electrolisis.—Pilas y acumuladores.—Cargas de baterías.
Régimen de carga y descarga.—Tensión por elementos.
Elementos reductores-.—Acoplamiento en serie y ralelo.
Electrolito ; densidad.
Dínamos.—Polaridad.—Escobillas.—Angulos de avance.
Excitación.—Acoplamiento de dínamos.
Corriente alterna.—Sus características.—Factor de po
tencia.—Potencia en corriente alterna.
Alternadores. Acoplamiento ; su. maniobra ; indicadores
de sincronismo.
Motor asincrónico.—Arranque.—Regulación de la velo
cidad.
Cambio del sentido de rotación.
Motor sincrónico.—Arranque.—Acoplamiento.
Transformadores : su relación.—Acoplamiento.—Pruebas
de rigidez dieléctrica.
Transformadores de medida; instalación de los Mismos.
Conmutatriz.—Arranqúe; regulación de la tensión.
Aparatos de medida; diversos tipos.—Medida de in
tensidades, tensiones, energia, factor de potencia.
Contadores.—Esquema de conexiones de los aparatos de
medida' en los diversos casos de Corriente continua, alter
na, de una o más fases equilibradas o no. en alta o baja
tensión.—Shunt.—CoMprobación de aparatos industriales.
Medida de aislamiento.—Localización de un defecto en
los conductores.
Líneas de tierra.—Su instalación )i precauciones a
tomar. ,
Cuadros.—Sus elementos.—Montaje de los mismos.
Aparatos de protección.—Fusibles — Automáticos: di
versas clases.—De máxinia, mínima y corriente de retor
no. Graduación de los mismos.
Aceite empleado.—Ensayo del mismo bajo el punto. de
-vista de su rigidez dieléctrica.—Lubrificantes.
Bobinas de inducción.—Carrete Ruhmkorf f. Rayos X.
Tubo Crookes.—Tubo Coolidge.
Lámpara de dos y tres electrodos.—Sus características.
Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica.--Auxilios
que deben prestarse a los accidentados.
(Las materias expuestas serán exigidas con el carácter
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elemental que corresponde a la categoría de la plaza ob
jeto del concurso.)
Cuarto. Práctico sobre los anteriores temas : esquemas,montajes, manejo de maquinaria.—Revelado y fijado deplacas fotográficas.
MINISTERIO DE MARINA
Destinos a proveer.
Cuatrci plazas .de auxiliares terceros del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, dotadas con 2.795 pesetas ánuales -de sueldo, con derecho a quinquenios de 250peSetasi también anuales.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solici
tarán por instancia, debidamente- reintegrada con arreglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente
de esta Junta ; debiendo tener entrada en la misma antes
del día 25 del actual.
Serán condiciones 'indispnsables para tomar parte enlas oposiciones ser mayor de veinticuatro arios de edad
y no exceder de treinta ; no pldecer defecto físico acreditado mediante certificado facultativo y acompañar tam
bién certifiCado de antecedentes penales, e ingresar 30 pe
setas en la Sección de Personal del 1\Iinisterio de Marina
antes de verificar los ejercicios, corno derechos de exa
men, los, aspirantes que no estén en servicio activo.
Los ejercicios de oposición, que darán principio el día
1.0 de octubre próximo, tendrán lugar en el Ministerio
de 'Marina citado, y serán los que cita la Real orden circu
lar número 29 del Ministerio de Marina inserta en la
Gaceta de 3 de abril próximo pasado, sujetánciose al pro
grama y demás condiciones que dicha Soberana disposición determina.
PROVINCIA DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DW, DUQUE
Destinos a proveer.
Una vacante (le oficial tercero, dotada con 2.000 pese
tas anuales de sueldo.
Una vacante de auxiliar tercero, dotada con 547,50 pie_
setas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presiden
te de esta Junta; debiendo tener entrada en la misma an
tes del día 25 del actual..
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones, ser mayor de veinticuatro a ños de edad y
no exceder de cuarenta para la de oficial, y de treinta y
cinco, para la de auxiliar, acompañar certificado de ca
rencia de antecedentes penales e ingresar en el expresado
Ayuntamiento antes de vetificar los ejercicios, la canti
dad de 30 pesetas en metálico, como derechos de examen.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en el
citado Ayuntamiento, darán principio el día 12 de sep
tiembre próximo, y serán, para la plaza de oficial, los si
guientes : el primero, escribir durante una hora como má
ximo un tema sacado a la suerte de los que componen el
programa mínimo aprobado por Real orden de 25 de ene
ro de 1926 (Gaceta del 26), ; el segundo, oral, consistirá
en contestar a un tema que el Tribunal designará, y- a
otro sacado a la suerte del mismo programa antes citado,
y el tercero, práctico, consistirá en escribir a máquina,
durante diez minutos, un párrafo al dictado, y en redac
tar un acuerdo para su asiento en el libro. de atas. Para
la plaza de auxiliar serán tres • los ejercicios'. el primeroconsistirá en escribir durante una hora como máximo un
tema sacado a la suerte entre los veinticinco primeros que
componen el prog-rama mínimo referido ; el segndo, en
contestar • de viva voz un tema sacado, igualmente, a la
suerte, entre los veinticinco primeros del mismo progra
ma, \ el tercero, consisitirá en práctica de Caligrafía y
en demostrar conocimientos de Mecanografía v nocionesde Contabilidad. Con arreglo al artículo 16 del Reglamen
to del Cuerpo de funcionarios administratios del Ayuntamiento, el cargo de auxiliar dará derecho al ascenso a
Oficial, el que habrá de obtenerse por oposición cuando
éstas se verifiquen.
PROVINCIA DE LA CORUÑA
AYUNTAMIENTO DE PUENTEDEUMÉ
Destinos a proveer.
Una vacante de recaudador de arbitrios municipales de
dicho Ayuntamiento, dotada con 2.000 pesetas anuales de
sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia, 'debidamente reintegrada con arre
glo a. la le del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente
de esta Junta debiendo tener entrada en la misma antes
(Id día 25 del actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición ser mayor de veinticuatro arios de edad, acom
pañar certificado de no padecer defecto físico y certifica
do de carencia de antecedentes pennles, e ingresar en el
expresado Ayuntamiento antes de verificar los ejercicios
la cantidad de 30 pesetas en metálico, como derechos de
examen.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en el ci
tado Ayuntamiento, darán principio al siguiente día há
bil de haber transcurrido sesenta desde la publicación de
este anuncio en la Gaceta, y 'serán tres : el primero, eli
minatorio, v versará sobre prácticas de escritura, Mecano
grafía, Aritmética y 'Gramática, con arreglo a los supuestos
que formulará el Tribunal ; el segundo consistirá en con
testar verbalmente, y durante' el término de media hora,
a cuatro temas sacados a la suerte del programa mínimo
aprobado por Real orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta
del 26), y el tercero consistirá en la formalización de un
documento relativo a actos de servicio de exacción de un
arbitrio, a elección del Tribunal, y demostrar ante éste
prácticamente el conocimiento de la marcha burocrática
de un Municipio.
El opositor a quien se adjudique la plaza deberá pres
tar antes de tomar posesión de la misma, fianza de 15.000
pesetas en' metálico o valores del Estado.
PROVINCIA DE LUGO
AYUNTAMIENTO DE MONDOÑEDO
Destinos a Iproveer.
Una vacante de auxiliar de recaudación de dicho Ayun
tamiento, dotada con 1.500 pesetas anuales de sueldo y
el 50 por loo de las penalidades impuestas en las denun
cias que presenten por defraudación de arbitrios. Asisten
cia médico-farmacéutica gratuita para sí y para las per
sonas de su familia que vivan en su compañía y derecho
a la jubilación en los casos y en las condiciones señaladas
en el Reglamento.
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Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo so
licitarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre, d'irigida al Excmo. Sr. Presidente
de esta Junta ; debiendo tener entrada en la misma antes
del día 25 del actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
oposición ser mayor de veinticuatro años de edad, acom
pañar certificado de no padecer defecto físico y certifi
cado de carencia de antecedentes penales, e ingresar 15
9esetas en el expresado Ayuntamiento antes de verificar
los ejercicios como derechas de examen.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en el ci
tado Ayuntamiento, darán principio al siguiente día há
bil de haber transcurrido sesenta desde la publicación de
este anuncio en la Gaceta, y serán dos : el primero, oral,
consistirá en contestar a tres temas sacados a la suerte
del programa mínimo aprobado por Real orden de 25 de
enero de 1926 (Gaceta del 26), 'y el segundo, práctico,
que consisitirá en la formalización de documentos pro
pios del cargo, a elección del Tribunal.
. NOTAS GENERALES
Primera. Será condición indispensable para su admi
sión al concurso, el que los opositores formulen su pe
:ición en forma de instancia debidamente reintegrada, y
por separado, para cada oposición en las que deseen to
mar parte, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de esta Jun
remitiéndola por conducto de los Jefes de sus Cuerpos
Jos que estén en servicio activo, y los de las restantes si
stlaciones militares por el Alcalde de su residencia, infor
mando dichas autoridades al. margen de las mismas si ob
.7ervan buena o mala conducta.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgencia
de las autoridades militares correspondientes la clasifica
ción de servicios a que hace referencia el artículo 48 del
Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta número 40)
si no hubieran si-do ya calificados por esta Junta, a fin
Ife que dichas autoridades puedan remitir la documenta
militar necesaria para su clasificación.
Tercera. La publicación de los admitidos en las oposi
,:lones se insertará en la Gaceta de Madrid en uno de los
t-inco días siguientes al en que se fije como límite para
admisión de instancias.
Madrid, 1.° de agosto de 1929.—E1 General Presidente,
accidental, Juan Vaxeras. Rubricado.
allimw.C.›•••••••■••
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Retiros.
Circular.—Exemo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases pasivas, lr.i que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por Ley de 13 dei enero de 1904, ha acor
dado 'clasificar en la situ.arión de retirado, con derecho al
haber mensual. que a cada uno se l les señala, a los Jefes,
Oficiales e individuos de tropa que figuran en la siguiein
te relación, qu.e da primipio con el Cartógrafo de se.-
guilda de la Armada D. Jaime Palmarola Trull y termi
na. con el Operario de Arenal Manuel Ramasanta Ra
mírez.
Lo que de orden del Excmo Sr. Presidente Comunico
a V. E. para su conccimienta y efectos.---Dios guarde
a V. E, inuchrs años --Madrid„ 19 de Juli-1 de 1929.
F.1 General Teeretnrio,
Pedro Verdugo Castro.
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E MADRID -.- Plaza de las Cortes, 6 1113
Construcciones navales y de maquinaria 1.:" Material ferroviario gici- Astilleros en Valencia y Tarragona Talleres d_ reparación en Barcelona
z
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes 4.1r1 Valencia y Málaga
till1011 ESPAHOLA BE EXPLOSIVOS S. A.
II MCI•• IN 1111•• 1111
Pólvoras negras.—Pólváras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.---1.2xplosivos militares regtamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanitina.-- Acido pícrico.— Exanitrodifenilamína.- - Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas corno cloratadas: para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas. Granadas de mano y de mortero.—fargas para torpodos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos v cargas iniciadoras. -Cartuchería trazante para aviación. -:Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumígeno de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartucheria parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.L.L.11\10
A GASOLINA, BENZOL ALCOHOL ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTMYEN ENTRE l'/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORJ,
fimos eiectrogenos EL ECTROH
PAR-1 ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA fillARIPIA rE GUERRA
EJERCITO ESPIAR
1....e•tporasatc)rla VEL-L-I N 0:
Proverizo, 487.-Te1ef. 336 S. M. BARCELONA
r 1111111R 111 • ni uorr
________-.____ -
...
.11.11.111111 1111.111111Y 11 di 1,411
Corresponde a la Real orden de 8.de agosto de 1929
(D. O. núm. 237).
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BANDERA REGIA CON ESCUDO PEQUEN()
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GALLARDETE REGIO
INSIGNIAS DE MANDO Y DISTINTIVOS
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BANDERA DE JEFE DE DEPARTAMENTO BANDERA DE ALMIRANTE
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BANDERA DE VICEALMIRANTE
BANDERA NAVAL GALLARDETE DE JEFE DE ESCUADRA
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BANDERA DE CONTRALMIRANTE
GALLARDETE DE JEFE DE FLOTILLA
-
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GALLARDETE NAVAL
.1,
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INSIGNIA DEL COMANDANTE MAS ANTIGUO
GALLARDETE DE JEFE DE DIVISIÓN
I •••••
GRÍMPOLA NAVAL
BANDEROLA PARA OFICIALES (1) CRIMPOLA DE INSPECTOR DE PESCA
.J INSIGNIAI IA DE MANDO DE JEFE DE CUERPO
BANDEROLA DE SERVICIOS PRACTICAJE BANDERA DE PRACTICO
DIVISIÓN VOLUNTARIA SUECA DE BOTES AUTOMÓVILES
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INSIGNIA DE MANDO PARA JEFE DE FLOTILLA GALLARDETE PARA BOTE AUTOMOVIL
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